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APRESENTAÇÃO SIGNO  
LEITURA EM AMBIENTE DIGITAL 
 
 
 O processo de leitura na tela de um computador é idêntico ao processo de leitura no 
suporte papel? O leitor usa as mesmas estratégias leitoras? Há ganhos ou perdas do ponto de 
vista cognitivo de acordo com o suporte? O suporte interfere na frequência da leitura? 
 
 As questões acima, entre tantas outras, motivaram a organização de uma edição da 
Signo com a temática Leitura em ambiente digital. A receptividade da comunidade 
acadêmica a esse tema foi muito positiva, já que, de um lado, a questão da leitura é uma 
preocupação recorrente no país e no mundo; de outro lado, a tela do computador é um suporte 
de leitura onipresente na sociedade contemporânea. A leitura na rede mundial de 
computadores ou em arquivos digitais em geral é uma realidade nas mais diversas camadas 
sociais. Atentos a essa nova configuração de leituras e leitores, os pesquisadores vêm 
buscando descrever e compreender as mudanças cognitivas, comportamentais e sociais 
envolvidas no processo. 
 
 A tecnologia da impressão e tipografia, desenvolvida por Johannes Gutenberg, 
proporcionou a difusão do conhecimento de forma sem precedentes até o final do século XV. 
Hoje, nova revolução encontra-se em andamento, graças à tecnologia digital desenvolvida no 
século XX. Esperamos que os artigos e resenha publicados nesta edição da Signo contribuam 
para o avanço das pesquisas nessa área. 
 
 Desejamos a todos uma boa leitura! 
 
 As Editoras  
 
       
 
